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´nda wa????????`úùhW ÆiP????´pW sha?????¯C@ lj@???
3. ????
¯HlA˜ mbw@ úùh@????´ChA˜: ka ljOP????´nO˜ ha n˚thAP?????
4. ????
`HlO˜ Ha ùhe˜j pO˜????¯HNW ja: khO˜ bW??????´Pa w@ Æe tsw@????
?????????????????????????????????????????
????´sE˜ ´Hzu sha???????¯Hna lo ´n˚thA: sha?????????????










?? ?? ?? ??
? ´Na ´Pa wo ke˜ ´Pa wo n@j
ˆPa na ke˜ [??] ˆPa na n@j [??]
? `tCh0P ˆtCh0P ïA: ke˜ ˆtCh0P ïA: n@j








? ????? ????? ?????
??? ´Na `tCh0P ¯khw@
?? ´Æi: ¯tChiP ¯kh0:
?? ´NE: ¯tChuP ¯kh8: / `kh8:-j@






(1) ˆPa na ke˜-¡ `tCh@ j@ `tCh0P-¡ ´ma-n˚thõ-reP





?? ¯ndj@ / ¯ndj@ / ¯P@ ndj@ ¯wo tje / `tj@ ¯Pa tje
?? ˆnde za / ´ndi je / ´ndi duP ˆHo tje / ˆHo duP / ˆte duP ¯Pa tje za / ˆphu duP
??????????/¯khw@/?????????????????????????????
????????????/¯Pa Æi ch@/??????/¯Pa t@ ch@/?????????







(2) ¯ndj@ `phAP-¡-t@ ´Pa Æd˝i-t@ ´reP
?? ??-[?]-[?] 1.[?]-[?] [?]
?????????????
(3) ´Pa na-¡ ˆphu duP ´ndOP
???? ??? [?]
????????????????
(4) ¯Ce wa-ndj@-¡ `htjeP-sha ˆka: ze ´reP




(5) `tCh0P-¡ ¯shW-¡ ´jı˜
2-[?] ?-[?] [?]
?????????
`tCh@ 6????´k@ djW / ´k@ ljW???




(7) ´Pa wo ke˜-¡ ´ka le ´lO˜-¡ ´Ngw@
1.[?]-[?] ?? ?-[?] ??
???????????????
ˆka: ze????
(8) ¯Ce wa-ndj@-¡ `htjeP-sha ˆka: ze ´reP
??-[?]-[?] ???-[?] ?? [?]
????????????????
ˆka: j@?????



























(15) ¯ndj@ ´p@ ùha-¡ ¯Hd˝i ´kO˜ ˆk@ ˝eP ´reP
?? ??-[?] 500g ? ??? [?]
????? 500g???????
`tCh@ j@ 7????




(17) ¯shW-¡ ´ze jı˜ n@ ´Ngw@ ˆma- hpuP
?-[?] ???? ?? [?]-?????
?????????????????




















´sE˜ ´Hzu???????? ´sE˜ ´Hzu-sha??????





(20) ´Na-¡ ¯kh8: ¯HéO˜-t@-¡ ´Æe˜-HdO˜
1-[?] 3.[?] ??-[?]-[?] ??-???
?????????????????
/n@/???????????????????????????????? (21, 22)?
(21) ´phej dz@-¡ `úùhAP-n@-¡ ¯tCh0P-¡ ´Pa-ze˜
???-[?] ??-[?]-[?] 2-[?] [?]-[?]
????????????????
(22) ´Pa ljW-¡-de ´Cwa-¡ `HzO˜-n@-¡ ´reP




(23) ¯kh8:-¡ ´Hzw@-th0˜-t@ ¯tshaj-¡ ´ma-üõ
3.[?] ??-[?]-[?] ???-[?] [?]-????
???????????????????




(24) ´pe: g0:-¡ ˆkwe˜-n@ ´çi:-¡ ´ka: ´pa-Ngw@-reP
?????-[?] ??-[?] ??-[?] ??? [?]-??-[?]
????????????????????????
?????????/jAP/???????????????????????? (15)?
(25) ´Na-¡ ¯tCh0P-¡ ¯HNWj-¡ ¯Hlõ ¯Hãüe:-jAP-¡ `húuP-hsO˜





(26) ˆHo tje-t@ ˆkho ïA: ke˜-¡ ¯l˚a mw@-¡ ´n˚thõ-sha-j@ ¯sha úùha-¡ ´jı˜




(27) ´Na-¡ ˆHõ-t@ `htCiP `htse la ´ùõ mw@ `n˚O˜-CO˜







?? S/A/P?? ? S/A/P??
???¡? ??? ????
j@ ??
ji / j@ ??
hE˜ ??
ts@ / w@ / t@ ??
n@ / wa ??




























(29) `tCh0P-¡ ´Hzo-t@ ¯tChõ-¡ ´ka: ´j0P
2-[?] ??-[?] ?-[?] ?? [?]
???????????????????
????????????
(30) ¯Pa tje ´ùhe˜j phu˜-¡ `hkO˜-d@ `ùh@-n@
?? ?-[?] ????-[??] ??-[??]
??????????????
???????







(31) ¯ndj@ ´ji é@-¡ ˆk@ zoP ¯ndE˜j
?? ??-[?] ?? ??
????????????????
???????
(32) ´ti: ´Na-¡ `tCh0P-¡ ¯tj@-¡ `htE˜-z@
??? 1-[?] 2-[?] ??-[?] ???-[?]
???????????????????
???








(35) ¯khw@-¡ `tCh0P-¡ ˆta li ˆwãP







(36) ¯tChuP ¯Ngu le: ¯m˚je˜-¡ ˆ˚ïúùha-n@
2.[?] ??? ?-[?] ???-[??]
???????????????
??????????????? 13



















(40) ¯tChuP ´Na-j@ ˆrAP-t@ `ùhe˜j-˝iP-¡ ´˚NkhO:
2.[?] ?-[?] ??-[?] ?-?-[?] ?????
????????????????????
???????????????




(42) ¯wo tje-¡ ´Na-¡ ´˚ïúùha ´Æ@-ùhe:
??-[?] 1-[?] ??? [?]-?????
?????????????????
(43) ´Pa wo ke˜-¡ ¯khw@-¡ ´˚ïúùha ˆma-úùhuP-k@








(45) `tCh0P-¡ `n@-j@ ´Ce ra-¡ ˆma-rAP










(47) ¯ndj@ ¯hs¶: cA:-¡ `shW-ji-t@ ´reP
?? ?????-[?] ?-[?]-[?] [?]
????????????????
???/t@/??????????????????????????????????????
(48) ¯ndj@ ´j@ é@-¡-t@ `tChiP-t@-¡ `Pa-reP ´t@ `tChiP-t@-¡







(49) ¯tj@ `HgO˜-¡-t@ ´Hdo Hd˝@-j@ `húùAP-hE˜ ˆHdO˜-reP
?? ?-[?]-[?] [??]-[?] ?-[?] ??-[?]
????????????????????
??
(50) ¯tj@ `tsh@-¡-t@ ¯l˚a mw@-j@ ´ùhe˜j Hée-hE˜ ´HdO˜









(51) ´Na-¡ `tCh0P-ts@ ´khO˜ mw@ `htCiP-¡ ¯ñ˚chW
1-[?] 2-[?] ? ?-[?] ??
??????????????????
(52) `tCh0P-¡ ´mbe duP-w@ ¯úùhW-¡ ˆts@ k@ `htOP
2-[?] ?-[?] ?-[?] ?? ??
????????????????
(53) ¯kh8: ´w@ `kho-t@ ´j@ é@ htCiP-¡ `htjeP-thi









(55) a `tCh0P-¡ `kho-ts@ ¯Pa kW ´mbeP
2-[?] 3-[?] ???? ??
???????????????????????
b `tCh0P-¡ ¯khw@-¡ ¯Pa kW ´mbeP





(56) ˆr@-n@ ˆùhõ: tse la-¡ ˆmO˜-reP
?-[?] ????-[?] ??-[?]
?????????????
(57) ¯kh8: ´ùhe˜j phu˜ `hta-˝iP-¡ ˆri: ˆrAP-thi
3.[?] ? ?-?-[?] ??????-[?]
???????????????
??????????????????????
(58) ˆNa-n@ ´tC0 xwa-¡ ˆmi mje-Ha `hsO˜-CO˜






(59) ¯C@ lj@ ¯HNa ˆnO˜ ni ¯kh8: ¯hsõ-¡ ˆ˚ïúùha-thi
? ?-[?] ? 3.[?] ?-[?] ???-[?]
??????????????????
(60) ´lw@ ¯hsõ ¯˚NE˜ ´Na-¡ ˆNgw@-ÆO˜







(61) `HlO˜-¡-t@ ˆte duP-tsh@ ˆHõ-n@
?-[?]-[?] ???-[?] ??-[??]
?????????????
(62) ˆHde Hge-tCi ¯l˚a sha ´nE: p@ la ¯Æd˝O˜ thAP-¡ ´ka ˝e ´j0P




(63) ¯ndj@ ´mbe duP-¡ ¯tje ´mbe duP-peP ˆÆd˝i:-n@
?? ?-[?] ?? ?-[?] ???-[??]
???????????????
(64) `tCh0P-¡ ˆNa-peP ´Hd˝0:-tsha ji `Æd˝uP







0 ¯húùW ´Æ@ ùhW
1 `htCiP `húùo: ˝iP ´Æ@ ùhW `htsa: htCiP
2 ¯n@j ¯húùo: n@ ´Æ@ ùhW `htsa: n@j
3 ¯hsõ ¯húùo: hsõ ´Æ@ ùhW `htsa: hsõ
4 ´ü@ ¯húù0: ü@ ´Æ@ ùhW `htsa: ü@
5 ¯Na ¯húùE: Na ´Æ@ ùhW `htsa: Na
6 `úOP `húù@ úOP ´Æ@ ùhW `htsa úOP
7 ¯HdE˜ ¯húù0: HdE˜ ´Æ@ ùhW `htsa: HdE˜
8 `Hd˝eP `húù0: Hd˝eP ´Æ@ ùhW `htsa: Hd˝eP
9 ¯HgW ¯húù0: HgW ´Æ@ ùhW `htsa: HgW
????
16


























(65) `n@ {htCiP / ¯n@j}
? {?/?}
????/????


















´mi mje??????`hso hsOP?????ˆnAP nAP????
3. ?????????
´re˜j bw@?????¯htõ ba?????`hCi: çha?????
4. ????






(68) ´Na-¡ ´mbe duP ¯HmO HmO: ´Hd˝e pa-¡ ´j0P






































¯Pã / `Pã mboP
???? ´j0P ´ÆEP
`n˚O˜ ´Æ@-n˚O˜ / ´ma-n˚O˜










(72) ´Na-¡ ¯lo s¶-¡ ´me˜
1-[?] ??-[?] [?/?]
????????????
(73) ¯khw@-¡ ¯phAP-¡ ´reP
3-[?] ??-[?] [?]
????????
(74) ¯Hlo HzO˜ d@ htCiP ¯l˚a mw@ `n@j ka-¡ ´Cwo se˜-¡ `Pã mboP
[??] ? [??] ??-[?] ??-[?] [?]
???????????????
?????????????????/´reP/????????????
(75) ¯khw@-¡ `˚NE˜-t@ ¯lo s¶-¡ ´reP
1-[?] ??-[?] ??-[?] [?]
??????????
?????????????????????????????????/´jı˜/???????
(76) `tj@ ´Pa ljW-¡-d@ ´kho Æd˝i-t@ `Pa-jı˜-H˝e:-n˚O˜











(78) ´Na-¡ ˆPa dAP ´ji é@ ¯mbu˜ htCiP-¡ ´j0P
1-[?] ???? ? ?-[?] [?]
?????????????????
(79) ´Na-¡ ´pej tCı˜ ´ndOP
1-[?] [??] [?]
?????????





(81) ¯tChõ ¯˚NE: ma-t@ ´ndzO˜ mba `htCiP-¡ ¯n˚O˜
? ?-[?] ? ?-[?] [?]
???????????????
?????????????????????????????/´j0P/???????





(83) ´ti Æi: `tCh0P-¡ ´ka: ´ndOP




(84) ˆ˚ïúùha-z@-¡ `tCh@-˝iP-¡ ´ÆEP
???-[?]-[?] ?-?-[?] [?/?]
???????????????
(85) ¯Pa Æi: ¯tChõ ¯HÆı˜-¡ ´ma-n˚O˜
?? ? ??-[?] [?]-[?]
????????????????







(87) ¯tChõ ˆnO˜ ni ¯ïã0: m@-¡ ˆHdeP-n@
? ? ?-[?] ??-[??]
????????????
(88) ´Æi: ´pW sha:-¡ ˆma-HdeP-n˚O˜
1.[?] ??-[?] [?]-??-[?]
??????????????








































(92) ¯khw@-¡ ˆNa-peP ´lw@ ¯hsõ `úùh@
3-[?] 1-[?] ? ? ???
????????????
(93) ¯m˚jE˜-¡ ˆ˚ïúùha-t@-peP ¯khOP ´Hd˝OP ˆjAP-reP




(94) `khw@-¡-t@ ´kho Æd˝i ¯pã ˆnO˜ ni ¯ke˜ `n˚tho wa-n@
3-[?]-[?] 3-[?] ??? ? ????-[??]
????????????????????
(95) ˆÆ0:-CO˜ ´na ¯ke˜ `úùh@ wa-¡ ´Æ0:























(97) ´shO˜ n@ `úùhW tsh0P ¯húùW ´w@-Ngw@-z@





(99) ´NE: ´j@ é@-¡ `kho-t@ ˆp@-htjeP








(100) a ´Na-¡ ¯ha ´Æ@-gw@
1-[?] [?]-???-[?]
???????????????????????????




















(103) ¯khw@-¡-t@ ¯tshõ mba-¡ ˆkA:-ze˜
3-[?]-[?] ??-[?] [?]-[?]
????????????









(105) ¯ndj@ ´j@ é@-¡-t@ `tChiP-t@-¡ `Pa-reP
?? ?-[?]-[?] 2.[?]-[?]-[?] [?]-[?]
????????????
???????????????????????????????´Pa reP???????
(106) `tCh0P-¡ `mi Cje˜-¡ ´˚ïúùha-z@ ´Pa reP ´@~ s¶-¡





(107) ¯ndj@ ¯ùha-¡-t@ `hta-Hde: n@ t@ ˆÆd˝i:-n@ de





















-z@, -úù@, -Hd˝@, -tCi
2. TA??-2


























(109) `tCh0P-¡ `shW-ts@ ˆú@-z@
2-[?] ?-[?] ???-[?]
????????????????




(111) `tCh0P-¡ ´t@ re˜j ´Ngw@-úù@-jı˜ ´t@ ´shO˜ n@ ´Ngw@-úù@-jı˜
2-[?] ?? ??-[??]-[?] ??? ?? ??-[??]-[?]
??????????????????????????????
-Hd˝@???????
(112) ´Na-¡ ˆrO˜ rO˜ ´Pa: `tj@ Hõ ïãa ˆk@ zoP ´jeP-Hd˝@-reP `hsO˜-n@
1-[?] ??? ?? ????? ?? ??-[??]-[?] ??-[??]
?????????????????????????????
(113) ¯khw@-¡ ´mi: the˜ ˆkwo mı˜ ´jı˜-Hd˝@-reP
3-[?] ??? ?????? [?]-[??]-[?]
????????????????
-tCi??????













(117) ´t@ re˜j ´úùhß Ha ´nda nde-¡ ˆpOP-ChoP





(118) ´Na-¡ ¯nde za ´lw@ ¯húùW ´Æ@ ùhW-¡ `Hde:-th0˜
1-[?] ?? ? 10 20-[?] ??-[?]
????????????????




(120) ¯khw@-¡ ˆt0: `hse: ˆma-th0˜
3-[?] ?? ????? [?]-[?]
???????????????
-thi????




(122) ¯khw@-¡ ´Ho-Ngw@-tsh¶ ˆjı˜ t@ ´Na-¡ ¯Ngw@ ˆHõ-wa-sh@
3-[?] [?]-??-[?] ?? 1-[?] ???? ??-[?]-[?]
?????????????????????
-wa????




(124) ´Na-¡ ˆHõ-t@ `htCiP `htse la ´ùõ mw@ `n˚O˜-CO˜
1-[?] ??-[?] ? ??? ???? ??????-[?]
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????




(126) `tCh0P-¡ ´Æ0:-t@ ´j@ ée-¡ ´Na-¡ ¯ke˜ `hta-ÆO˜
2-[?] ??-[?] ?-[?] 1-[?] ??? ??-[?]
??????????????????????????????
(127) ´Na-¡ ¯khw@-¡ `n˚tsha ˆNgw@-ÆO˜


















(131) ¯khw@-¡ ¯lo s¶-¡ `Pã-H˝e:-caP
3-[?] ??-[?] [?]-[?]-[??]
??????????
























(137) ´Na-¡ ¯tChuP ´Æi-ts@ `˚Nõ-th0˜-wa-n@ ¯hs@ jã-¡ ´˚ïúùha






(138) `tCh0P-¡ la ¯ha ´ma-gw@-´ja
2-[?] ? [?]-?????-[?]
????????????????????????????











(141) `tCh0P-¡ ´j@ é@-¡ `hta-˝iP
2-[?] ?-[?] ??-[?]
????????????


























(146) `tCh0P-¡ ´ka ze˜ ´˚ïúùha-Ngw@
2-[?] ?? ???-??
???????????????
(147) ´Na-¡ `jı˜ hkeP-¡ ¯H˝O˜-HdO˜-n@
1-[?] ??-[?] ??-???-[??]
??????????????







(149) ´kho Æd˝i ´pW sha:-¡-t@ `hkO˜-jO˜ ¯hkO˜ rı˜ `Hd˝AP-jO˜ ¯Hd˝AP pa





(150) ´tho: r@ ´shA: ´tho: r@ ´cO˜
?? ?? ?? ??
??????????????
´jO˜?????´jO˜????????????????
(151) ´jO˜ ´˚ïúùha ´jO˜ ´ma-˚ïúùha
?? ??? ?? [?]-???
???????????????
´me˜ na t@?????´me˜ na t@?????????????????
(152) ¯ndj@ ´j@ é@-¡ ´me˜ na t@ ´p@-htsõ ´me˜ na t@ `n@ k@-t@ ˆp@-htjeP
?? ?-[?] ??? [?]-?? ??? ??-[?] [?]-???
????????????????????????
´pu?????´pu??????????????/ ˆpu-peP ´pu 24???????????
(153) `tCh0P-¡ ˆpu-peP ´pu ´ma-¡ `ïãa-n˚O˜
























??????????/la/ 25?????????/ˆrO˜ rO˜/?????????/¯ke˜ ke˜/?????????/`htse
la/??????????????????????????????????/la/??????
???????????
(157) `khw@-¡-t@ ˆrO˜ rO˜ ´ja: `htse la ¯hsO˜
3-[?]-[?] ?? ?? ??? ??
?????????????????????
(158) ¯khw@-¡ ´Ngw@-C@: ´na ´Na-¡ ¯la ´Ngw@






























































(170) ¯Po ndzo ´je:-Hg0: ´Pa reP
????? ??-[??] [????]
??????????????
(171) `tCh0P-¡ ¯hpe˜-¡ ´kA:-ndOP `Pa jı˜




(172) `tCh0P-¡ `mi Cje˜-¡ ´˚ïúùha-z@ ´Pa reP ´@~ s¶-¡




(173) ¯ndj@ ´j@ é@-¡-t@ `tChiP-t@-¡ `Pa-reP ´t@ `tChiP-t@-¡





















(177) ´Na-¡ ´˚ïúùha-´ma-ÆO˜ ´jO˜ ´mı˜
1-[?] ???-[?]-[?] ? [?/?]
????????????????????
(178) ¯khw@-¡ ´Ngw@ ´C@: ´na ´Na-¡ ´la ´Ngw@
3-[?] ?? ?? ??? 1-[?] ? ??
??????????????????
?????????????????????????/-tCi/?????????
(179) ´kho Æd˝i ´ma-¡ ¯khw@-¡ ´je é@-¡ ¯Pa-ndE˜j-tCi `hsO˜-ts@
3.[?] ?-[?] 3-[?] ?-[?] [?]-??-[?] ??-[?]
??????????????????????
????????????????????????
(180) ¯tChuP-¡ ´Pa ni-¡ ´mbejP ¯tCh@-¡ ´jeP-Hd˝@ ´s¶:
2.[?] ?? ?? ?-[?] ??-[??] ??
??????????????????????????
(181) ´Na-¡ ˆrO˜ rO˜ ´Pa: `tj@ Hõ ïãa ˆk@ zoP ´jeP-Hd˝@-reP `hsO˜-n@





(182) `tCh0P-¡ ´tow fu-¡ ´Æ0: ´Na-¡ ¯ùha-¡ ´Æ0:-Ha
2-[?] ??-[?] ?? 1-[?] ?-[?] ??-[?]
?????????????????????
(183) ¯khw@-¡ ¯Hd˝a hkeP-¡-la ¯Chi: ¯jı˜ hkeP-¡-la `Chi:-reP




(184) ¯tje-¡ ¯tChõ-¡ ¯hta ´na ¯n@-¡ `HdeP-n˚O˜
?? ?-[?] ?? ? ?-[?] ??-[?]
?????????????????????????????
(185) ´Na-¡ `úùhW tsh8P ¯Hd˝eP ˆHo la ¯ts@-´ma-Hõ ´na `tCh0P-¡







(186) ´Na-¡ ´˚ïúùha-tsh¶-´ma-th0˜ ´na ˆ˚ïúùha-g0:
1-[?] ???-[?]-[?]-[?] ?? ???-[??]
??????????????????????
n@ t@ 28???????????
(187) ˆ˚ïúùha-th0˜ ˆn˚thO˜-th0˜ n@ t@ ´tsh8˜ ja-¡ ¯htsõ-n@-¡




(188) `tCh0P ïA: n@j ka-¡ `˚NE˜ htCiP Æa ¯ha ˆkw@-ze˜ n@ t@ ´Na-¡ ´tE˜





(189) ´sE˜-¡ ´˚ïúùha ´re˜j ´j@ é@-¡ ´ma-ïãüOP
???-[?] ??? ?? ?-[?] [?]-??
??????????????????
´ti:?????? 29?
(190) ´Na-¡ ¯˚NE˜ ´Ngw@ ´ti: `tCh0P-¡ `ùhuP
1-[?] ?? ?? ???? 2-[?] ??.[?]
???????????????????????????
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i- io jioN ???
i2 wi2N ???
ia ciak ???
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(I) ???? b, p, ph, s?? ?????????????
(II) ??? m, n, ñ, N ????
(III) ???? r ?????
(IV) ???? l ?????
(V) ????? w, y ????
(VI) ???? P, h, Pb, Pd, Pw, Py ??????????????????
(VII) ?????? hm, hn, hl?? ??????????
(VIII) ?????? hr ?????
???8?????????? 7????C 1 ??????C 2 ????????????
???????????????
? 7 ??????
C 2 C 1 C1 C2 C3
(I) + - + - -
(II) - (+) + - -
(III) + + + + -
(IV) - (+) + + -
(V) - - + - +
(VI) - - + - -
(VII) - + + - -
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pan+Pd77 hwan+Pd77 sin.Pdee kalEN
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????? yik.yEk *yik, *yEk
?????? jrik.jrek *jrik, *jrek
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??? mOy ??? tal
??? bEr ??? gul
??? pEP ??? tiP
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1 Poh Pah Pah+th7N
2 mEh bah bah+th7N
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Pa=?????????????? (present imperfect) kal2y.kWr?????? (past imperfect)
kal2y??? kuu??? Par???????? 27????????
? 27 ?????????
?? ????? ????? ?? ??










































si=???????????? dal2y???? kal2y??? Pado? 3????????? 28?
???? 43???????
? 28 ?????
?? ?? ?? ??? ??




















































































































































































































































































































????????????????? P7P???? (? 61a)???????????????
????????????????????????? P7P?????? (? 61b)?
(61) a. ?P7P/*boN/*p7y/*w7k/*sot?

































?????????? (implosive)?????????????????????? 5 ?
? 29 ???
????? ???? ??? ??
bEN *beeNA phEEN1 ?(???)???
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Pyaa *PyW@A yaa1 ???
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が消去されることがある（例: lɔ́gika → lɔgik《論理学》）などの例外はあるが、原語
表記に相違なく綴られるものが多い。 
音声、音韻の面では、ロシア語でアクセントを持つ母音は長母音として発音され
* 本研究は、日本学術振興会特別研究員奨励費（課題番号 24・5181）および JSPS科研費
12J05181の助成を受けたものである。
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る（例: bár [baːr]《バー》cf. bar [bar]《トラ》）。その他にも、モンゴル語の音節構造
に合わせて母音の位置が変わる (Svantesson 1995; Svantesson et al. 2005)、母音調和に
従って母音の音価が変わる (Svantesson 2004)、語の定着度によって母音の弱化が起
こる (植田 2013) などの変化が起こることもあるが、これらはいずれも話者や語に
よって差がある。話者間での個人差は、話者のロシア語の知識や二言語併用のレベ
ルなどの要因に左右されると言われている (Svantesson 2004; Svantesson et al. 2005)。 
また、モンゴル語では許容されない音韻構造を持つ語が借用される場合、主に母
音の添加・挿入によって音韻構造が改変される。そのような例として、2.2 節では
語頭の r、2.3 節では語頭の子音連続を挙げる。 
2.2 語頭の r 
モンゴル語には r から始まる固有語はない。ロシア語やチベット語からの借用語
で語頭に r があるものは、綴り字上は語頭に＜r＞が書かれる。そのような語は普
通、語頭に母音を付け加えて発音される。(“Such words are usually pronounced with an 
added initial vowel” Svantesson et al. 2005: 30、“in actual speech it is normally preceded by 
a prothetic vowel” Janhunen 2012: 27) 
(1) 語彙  発音   原語 意味 
radiɔ   [aračəw]   rádiɔ (Ru.)   《ラジオ》 
rinčen  [irənčhəŋ]  rin-chen (Tib.)（人名） 
（発音表記は Svantesson et al. 2005 の通り） 
より定着した借用語の中には、語頭に母音を添加した形で綴られるものもある 
(Janhunen 2012)。 
(2) arašaan《鉱泉・聖水》← raṣiyana (Sanskrit) 
 ロシア語からの借用語において、語頭に添加される母音は、普通はロシア語で強
勢を持つ母音がコピーされる。(“When a Russian word beginning with r is borrowed, a 
vowel is inserted before the r, usually a copy of the stressed vowel” Svantesson 2004: 105) 
(3) Russian Russian Mongolian 
transliteration pronunciation 
a. rádiɔ ['radjɪɐ] aračəw  ‘radio’ 
b. rezína [rjɪ'zina] irčeŋ ‘rubber’ 
c. rjúmka ['rjumkɐ] urumk ‘wine glass’ 





ピーされていると考えることもできる。また (3b) の例は、[ɪ] ではなく [i] が添加
されていることから、一見すると直後の母音ではなく強勢を持つ母音がコピーされ
ているように見える。しかし、ロシア語の [ɪ] は、モンゴル語において [i] で発音
されるため、 [ɪ] と [i] のどちらの母音がコピーされたとしても語頭には [i] が現
れることになり、どちらの母音がコピーされているのか判定することはできない。 
 モンゴル語の発音辞典である Sambuudorj (2011) によると、 r から始まる語の発
音には全て語頭に母音が添加されているが、強勢を持つ母音がコピーされるのでは
なく、r の直後の母音を基に語頭添加母音が決定されている。以下に 2 つの例を示
す。 
(4) 語彙  発音  原語    意味 
rakêt   [arkeːt]    rakét (Ru.)  《ラケット》 
rêdaktɔr [irdaːktar] redáktɔr (Ru.)《編集者》 
（発音表記は Sambuudorj (2011) の通り） 
ロシア語で強勢を持つ母音がコピーされると考えると、(4) の例はそれぞれ [irkeːt]、
[ardaːktar] となるはずであるが、そのようになっていない。 




続は母音挿入および語頭音添加によって回避される。Svantesson et al. (2005) による
と、通常は原語で強勢を持つ母音がコピーされ、子音クラスターの間に挿入される
（例: dráma → daram《ドラマ》）が、子音クラスターが s または š で始まってい
れば、子音クラスターの前に母音 i を添加することによって、語頭の子音連続を回
避する。 
(5) spírt → ispirt《アルコール》 
škáf → iškaf《戸棚》 
しかし Svantesson et al. (2005) には、例外的に 2子音間に母音が挿入されている
例も 1例ある。 








語頭の r について 
・語頭に添加される母音は、どの母音なのか（強勢を持つ母音／直後の母音） 




















(3) a.  tend geǰ bičeestei baina《あそこに  と書いてある》 
b. minii duu geǰ xelsen《私の弟は  と言った》 
c. gedeg nj jʊʊ we?《  というのは何ですか？》 
????
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ターゲットとなる語が (7a) では子音の直後、(7b) では母音の直後、(7c) では文頭
に位置する。文中における位置によって、母音添加の有無に差があるか否かを調べ




語の単語として読んでもらうため、(7a) と (7b) ではダミーとなるモンゴル語の単
語を複数用意し、最初に読み上げる文のターゲットの語が必ずダミーの語となるよ
うにした。その他の語の順序は、ランダム関数によりランダムに配置している。調
査は (7a) → (7b) → (7c) の順に行い、(7c) ではダミーの語は入れていない。 
4.2 調査語彙 
 語頭に r を持つ借用語に関しては、原語での強勢の位置、母音の音価を考慮に入
れ、以下の 13 語を選んだ。第 2 音節以降に強勢を持つ語に関しては、第 1 音節の
母音と強勢を持つ母音が異なる語を選ぶことで、母音添加の際にどの母音がコピー
されているかが明らかになるようした。 
表 1：調査語彙（語頭 r ） 
強勢母音 
第 1音節 








rếktɔr《学長》 rekɔ́rd《記録》 rêzín《ゴム》 
ɔ rɔmá《長編小説》 
ʊ rʊánda《ルワンダ》 rʊmín《ルーマニア》 




sp-: spartakiad《試合》, spirt《アルコール》, spɔrt《スポーツ》 
st-: stadiɔn《スタジアム》, standart《標準》, stanc《施設》, statistik《統計》 
str-: strategi《戦略》, stress《ストレス》 
sk-: skai《スカイ(店名)》, skɔč《セロハンテープ》 





 インフォーマントは以下の 4 名である。4 名とも現在はウランバートルの大学で
日本語を専攻している。また、学校教育で英語を 6年以上学習している。 
年齢 出身地 ロシア語学習歴と会話能力 
A 19 ウランバートル 2年 
B 19 ホヴド県 5年・少し話せる 
C 19 ダルハン 2年 
D 29 ヘンティー県 6年・自由に話せる 
5 結果 
5.1 語頭の r 






 表 2 に、語頭に r を持つ語の語頭における母音添加の有無を示す。C_ は子音の








表 2： 母音添加の有無（語頭 r ） 
話者/環境 
語
インフォーマント A インフォーマント B インフォーマント C インフォーマント D 
C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_ 
radiátɔr ○ - - - - - ○ - - ○ - - 
rádiɔ - - - ○ - - ○ - - ○ - - 
razmếr ○ - - △ - - ○ ○ - ○ - - 
rêdáktɔr ○ ○ - ○ - - ○ - - △ - - 
rêfêrát - - - ○ - - - - - - - - 
rêklám - - - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - - 
rekɔ́rd - - - ○ - - ○ - - - - - 
rếktɔr ○ - - - - ○ ○ - - - - ○ 
rêstɔrán ○ ○ △ ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ - 
rêzín - ○ - ○ - △ ○ - - - - - 
rɔmán - - - - - - △ - - - - - 
rʊánda - - - - - - △ - - ○ - - 















(8) razmếr《サイズ》 [araʣmeːr] (A, C, D) 
rêklám《広告》 [ir̥kɬaːm] (B), [erekɬaːm] (C, D) 





す。非常に短く弱い母音は ə で表している。「予測」は第 1音節の母音から推定さ
れる添加母音の音価を示し、網掛けは予測と実際の音価が一致しないことを示す。 
表 3： 添加母音の音価と予測との一致数 
語 予
測
インフォーマント A インフォーマント B インフォーマント C インフォーマント D 
C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_ 
radiátɔr 
a 
a - - - - - u - - u - - 
rádiɔ - - - u - - u - - u - - 




jɔ e - e - - e - - ə - - 
rêfêrát - - - e - - - - - - - - 
rêklám - - - i - e e e e e - - 
rekɔ́rd - - - e - - e - - - - - 
rếktɔr e - - - - e e - - - - e 
rêstɔrán e e ə e e e - - u u e - 
rêzín - e - i - ə e - - - - - 
rɔmán ɔ - - - - - - ə - - - - - 
rʊánda 
ʊ 
- - - - - - ə - - ʊ - - 
rʊmín - - - - - - e - ʊ - - 
表 3から、第 1音節の母音がコピーされる例が多いことがわかる。明らかに母音




 予測に反する例は 8例あるが、これらのうち 6 例では、子音の直後という環境に
















示唆される。モンゴル語の r はふるえ音 [r]2 であり、子音 d に後続する場合、子
音の開放から trill の開始までのつなぎの母音として [u] が音声的に挿入されると
考えられる3。 
(9) tend radiɔ...《あそこにラジオ・・・》[tenduraːʤɔ...] (B, C, D) 
tend rêstɔran...《あそこにレストラン・・・》[tendurestɔraːŋ...] (D) 
しかし、ndr という 3子音連続は、一般にモンゴル語において許容される。 
(10) sandral《不安》 
xundrel《悪化》 
























インフォーマント A インフォーマント B インフォーマント C インフォーマント D 
C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_ 
skai △ ○ △ ○ ○ - ○ ○ - △ ○ - 
skɔč ○ - - - ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ 
slêsarj △ ● ○ ● ● ○● ● ● ● ● ● ● 
slɔwaki - - - ○ - - △ △ - - - △ 
slɔwêni △ - - - - - ○ △ - ○ - - 
spartakiad - - - ○ △ △ ○ ○ - - ○ - 
spirt ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ ○ △ - 
spɔrt △ ○ - △ - - ○ ○ - ○ - ○ 
stadiɔn △ - △ ○ - - ○ ○ - ○ ○ - 
standart - - - ○ - - ○ ○ - ○ - ○ 
stanc - - △ △ ○ - ○ ○ - ○ ○ - 
statistik ○ ○ - - - - ○ △ - ○ - △ 
strategi - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - △ - 
stress △ - - △ ○ △ ○ ○ - - ○ - 
škaf ○ - - △ △ - ○ ○ ○ - ○ - 
štab △ - - △ - - - - - △ - - 








う方法が優勢であり、これは (6) に示した例と同様である。 
(11) slêsarj [seɬeːsar] 















































キリル а б в г д е ё ж з и й к л м н о ө п 
転写 a b w g d je 
jo 
ê 
jɔ ǰ z i i k l m n ɔ o p 
キリル р с т у ү ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 
転写 r s t ʊ u f x c č š štš - ii j e jʊ 
ju 
ja 
※借用語に現れるキリル文字 е は ê で表す。 
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????? (Jingpho) ?????????? (Sino-Tibetan) ?????????? (Tibeto-
Burman)??????????????????????????????????????
?????????????????????????? (???? 1???)?
???????????????????? Lhaovo (??Maru)???? Lacid (?? Lashi)?












????????????????????? (Hanson 1896??? 1960?? 1984?Matisoff








TR = Turung (India) KK = Khakhu (Burma)
NP = Numphuk (India) SJ = Standard Jingpho (Burma)
DY = Diyun (India) TN = Thingnai (Burma)
TI = Tieng (India) SL = Sinli (Burma)
TS = Tsasen (India/Burma) GR = Gauri/Khauri (Burma/China)
DL = Duleng (Burma) NK = Nkhum/Enkun (China)
SH = Shang (Burma) SD = Shadan (China)
DG = Dingga (Burma) JL = Jilı´ (Burma; extinct)















?????? (????)???????? (?????????)???????? (*? >??
?)??? (?? 2013b?Kurabe 2014)?????????????????????????
???????????? 2 ?
? 1 ?????????????????
‘earthquake’ ‘beautiful’ ‘make’ ‘in’
SJ nnaNn on tsom g@lo P e
NK nnaNn on tsom k@lo  e
GR nnaNn on tsom g@lo P 
DL dum C op C@co PaN
DG dum s op C@co PaN
NP dum4sun1 soop3 s@joo1 aN4
TR dum3sun1 sop1 s@joo1 aN2
?????????????????????????????????????????
????????? (safe)?????Shang???????????????????????








????????? Turung?????????????????????? (Morey 2010:8)?
2 ???Nkhum ?? (NK) ?????? (1983) ??????????????Turung ?? (TR)?












onset consonants coda consonants
voiceless unaspirated stops p t k P p t k P
voiceless aspirated stops ph th kh
voiced stops b d g
voiceless affricates ts c
voiced affricate dz j
voiceless fricatives s C
nasals m n N m n N
preglottalized nasals Pm Pn PN
liquids r l
preglottalized liquids Pr Pl
glides w y w y
preglottalized glides Pw Py
????????? 6 ??????????????????????????????
??/@/ ????????????????????? /w/ ? /a/ ?????????? /y/ ?






3 ???? 1890???????????????????????? Olaf Hanson??? 1890??
????????????????????????????????????????????
??????????????????? Josiah Cushing??????????????????
????? (Crider 1963:368, 371)?





-ø -p -t -k -P -m -n -N -w -y
-a -a -ap -at -ak -aP -am -an -aN -aw -ay
-e -e -ep -et -ek -eP -em -en -eN *-ew *-ey
-i -i -ip -it -ik -iP -im -in -iN *-iw *-iy
-o -o -op -ot -ok -oP -om -on -oN *-ow -oy
-u -u -up -ut -uk -uP -um -un -uN *-uw -uy
-@ -@ *-@p *-@t *-@k *-@P *-@m *-@n *-@N *-@w *-@y
?????????????????????????????????????????
? 4???????????????? 2????????????????? /n/?????






L /y o/ [yo¿] ‘to be worn out’
M /yo/ [yo¿] ‘to float’
H /yo/ [yo¿] ‘to plan’
F /yo/ [yo¿] ‘SENTENCE-FINAL PARTICLE’
L /g at/ [gat¿] ‘to run’





?? 10????????????????????????????????? 2011? 3?
?????????????????Du Kahtawng????? (?? 70?)????????
???????????????????????????????????????????







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????? =m at ??? m at?????????????????????????
????????????????????????????????? (2010)????
=Pay ????? (non-change-of-state; NCS) ?????????????????????
?????????=say? =na????=say???? (change-of-state; CS)????????
???????=Pay??????????????? (3? 29???)????=na????






????????????????????? Kachin Reader 1 (Hanson Memorial Press)??

























































??????? =na ? =P aP ?????????????? =na ???????????
????? (#5?#31?#32?#36)?????? =P aP?????????????? (#9?#17?
#18?#21?#29?#34)?????????????????????? =na????????
???????????????????? Turung ? Numphuk ????????????
=na??????????????
























6. ???????????????????????????????? Nu-Nu (??-REDP)
???????????????????????????????? #22?#34????
=C a??????????????????
7. ???? ce+n a (know+hear)???????????????????










11. ???? =th eP??? raw (together)????????????????????????
???????




????????? =w a ?????????????????=w a ???????????
P@-????????????????????????????? (P@-?????????










???? [n]? [n]?????????????????????????? [n]? L???
H????????????????????? [n]?M????????????????
???????????????? L?????? F??????????????????

















Stem Meaning j@- C@-
thoy ‘bright’ j@-thoy *C@-thoy
s u ‘wake’ j@-s u *C@-s u
Cut ‘mistake’ j@-Cut *C@-Cut
tay ‘become’ *j@-tay C@-tay
d k ‘satisfied’ *j@-d k C@-d k
tsom ‘beautiful’ *j@-tsom C@-tsom
dz m ‘calm’ *j@-dz m C@-dz m
n a ‘hear’ *j@-n a C@-n a
loP ‘many’ *j@-loP C@-loP
r un ‘demolished’ *j@-r un C@-r un
Pyup ‘sleep’ *j@-Pyup C@-Pyup






onset consonants coda consonants
voiceless unaspirated stops p t k P p t k P
voiceless aspirated stops ph th kh
voiced stops b d g
voiceless unaspirated fricative/affricate s c
voiceless aspirated fricative/affricate sh ch














may (NEG-CAUS-come.out okay)? C@-pru n-may???????????????
16. ???? m@s at+m@sa+m@d n+m@lai (mark+COUP+partition+COUP)????? 2????





?????????????????? 3? 4. ?????????????????????
?????n amlo+n aml ap (COUP+leaf)????n Nbo+n Nla (leader+COUP)??????????
?? (???????? 2011???)?
=na???? (Irrealis; IRR)?????????????????????????? #21?
?????
17. ???? n-ju (NEG-attack)?????????????????????????????
??n-daN (NEG-choked)???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? n-daN+si (NEG-choked+die) ??????????
???????????????????????????? (nat)????????????
n-daN+nat?????? (Hanson 1906:485, Gilhodes 1922:62–5, 181–5, 273)?
20. ??? pha+b oP (what+kind)???????????????????? pha??????
????b oP????????????????



































































30. ??? g@d e????????????????? tm????????????????
???tm? tP=m uN (but=also)??????? (3? 12. ???)?
32. nat+j oP+pr at (spirit+give+period)?????????????? [[nat+j oP]+pr at]????
????????????nat j oP??????????????????????





1st Nay nyeP Pan Panthe
2nd naN naP nan nanthe










35. myiN gaN (name pull)?????????????????????
??? =khom??????????????????? khom??????????
?????
1 First person GEN Genitive
2 Second person H High-level tone
3 Third person HS Hearsay
* Ungrammatical/Ill-formed IRR Irrealis
- Affix boundary L Low-falling tone
= Clitic boundary LOC Locative
+ Compound boundary M Mid-level tone
/ / Phonemic representation NCS Non-change-of-state
[ ] Phonetic representation NEG Negative
ACC Accusative NMLZ Nominalizer
ADV Adverbializer NOM Nominative
ALL Allative OPT Optative
BEN Benefactive PL Plural
CAUS Causative PSN Person name
COM Comitative Q Question particle
COMPL Completive QUOT Quotation
COP Copula REDP Relative clause
COUP Couplet RESL Resultative
CS Change-of-state SEQ Sequential
DU Dual SFP Sentence-final particle
EMPH Emphatic SG Singular
F High-falling tone TAM Tense-aspect-mood
GEN Genitive TOP Topic
????
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???????????3??? 1934, ???? 1966, ?? 2003, ?? 2011 ????????








 ??????? 24?26?? JSPS??? 24?6463?????????????????????
????????????????????




??????[kPjið] / [tCið]????, [kP jimu] / [tCimu]???, [khjuRasa] / [suRasa]?????, [khjaku]
/ [saku]???,?[khakja:Ru:] / [khatCa:nu:]???????
4 Ex. ami [PamGi]???, amji [Pamji]???, amee [PamGe:]????, amjee [Pamje:]????(Cf.??
??ami [Pamji]?????, amee [Pamje:]???????)
5 ???????????????? 1966,?? 1972?1992,?? 1976,?? 2000,?? 2000,??
2002?2003,?? 2012?????? vs.??????????????????







??????????????????????? n???????????????? m, n,
N ?????????????7?C1C2 ????????????????????G ?? j,
w????????????? C1, 2 ??????????8??w??? C?????????
??????????????????????????????????????? j???






– ???: /p/[p~pP], /b/, /t/[t~tP], /th/, /d/, /k/[k~kP], /kh/, /g/
– ???: /ts/[ts~tC]
– ???: /F/[F~ph~>pF], /s/[s~C], /z/[z~dz~ý~dý], /h/
– ??: /m/, /n/, /N/
– ??: /R/
– ???: /w/, /j/
 ???/i/, /e/, /a/, /o/, /u/
 ???p’ =??????/p/, th = /th/, t’ =??????/t/, kh = /kh/, k’ =??????/k/,
g = /g/, c’ =??????/ts/, c =???/ts/, cc = /tts/, f = /F/, zz = /dz/, r = /R/
 ?????(C1)(C2)(G)V1(V2)(C3)
7 Ex. ammaa [Pamma:]????????????, jiNNa [jiNNa]???, kham-an-ba [khamamba]???
?-NEG.COND?????????, k’jin=Na [kPjiNNa]???=NOM??????






9 Ex. thuzi [thuýi]???, sima [Cima]??????, suuki [su:ki]?????????????, sijaNi




???????????2012? 3?????????????????? 80??? ?80
??? ? 60??? ????????????????????????????????
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0  はじめに2 
  スワヒリ語の代表的文法のひとつである Ashton (1947: 3) には子音目録のなかに鼻音結合 
(nasal compound) として mb, mv, nd, nz, nj, ng が挙げられている。この鼻音結合は (1) に挙げ
る通り語頭や語中を問わず現れる。
(1)  mbona「なぜ」   kamba「ロープ」 
 ndege「鳥」      -enda「行く」 
 njoo「来い」     manjano「黄色」 
 -ngoja「待つ」   mlango「扉」 
 mvua「雨」      chumvi「塩」 
 nzige「バッタ」  chenza「みかん」 







  なお前鼻音化阻害音を音素として立てない場合、音素目録は (2) のようになる6。 
1 本稿は日本学術振興会特別研究員奨励費 (DC1) (課題番号: 25･3150) の研究成果の一部である。 




3 Conti-Morava (1997: 844) は鼻音+閉鎖音 (mb, nd, ng) のみを音素として立てている。 
4 Polomé (1967), Myachina (1981), 中島 (2000), Mohammed (2001) 参照。なお Mohammed (2001: 6) は
前鼻音化阻害音を音素とするかには議論の余地があると述べている。




6 (1) は Polomé (1967: 38-39) をもとにしている。[] 内は異音を表す。なお標準スワヒリ語の正書法で
は /ʧ/=ch, /ʄ/=j, /ɡ/=g, /ɸ/=f, /β/=v, /θ/=th, /ð/=dh, /ʃ/=sh, /ɣ/=gh, /ɲ/=ny, /ŋ/=ng’（鼻音結合に現れる際は
n）, /j/=y であり、それ以外は音素表記と同じである。本稿で正書法を用いる場合は斜体で表記する。 
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(2) 子音 
p, b[ɓ, b]  t, d[ɗ, d]   ʧ, ʄ [ʄ, ʤ]   k, ɡ[ɠ,  ɡ] 
 ɸ,  β7  θ,  ð  s, z   ʃ  ɣ h 




 i, e, a, o, u 
また音節構造は V, CV, CCV, CCCV, N となる (Polomé 1967: 50)。このように音節を設定する
と語の後ろから 2 番目に強勢が置かれるといえる。つまり音節は強勢を担いうる単位である。 
1  前鼻音化阻害音を音素として立てる理由 
1.1  音韻表記 /mb/ の問題    
  (2) のように音素を立てた場合、/mboɡa/ という音素表記が   [m̩ɓoɠa]「カボチャ（茎）」と
[mboɠa]「野菜」を表すことになってしまう。同様の問題は/mbatata/ ([m̩ɓatata]「ジャガイモ
の茎」[mbatata]「ジャガイモ」), /mboβu/ ([m̩ɓoβu]「腐った（3 クラス）」[mboβu]「腐った（9/10
クラス）」), /mbaja/ ([m̩ɓaja]「悪い（1, 3 クラス）」[mbaja]「悪い（9/10 クラス）」) にも当て
はまる8。 
  /m/ という一つの音素を立てるのであれば、その /m/ が音節を形成するかどうか、また後
続する破裂音の条件異音9[ɓ], [b] がどのような環境で現れるかは音韻論的に説明されるべき
であるが、そのような説明はこれまでのところ筆者の知る限りなされていない。上記の問題
に限っていえばただ形態論的に成節的な /m/ は 1, 3 クラスの名詞接頭辞に、非成節的な /m/ 
は 9/10 クラスの名詞接頭辞に帰するということが言及されているだけである。 




  なお Welmers (1973: 69) は「（1, 3 クラスの名詞接頭辞は）/b/, /v/ に前接する場合を除いて
その音節性が明瞭に聞こえる」と述べており、/b/ と /v/ に前接する両唇鼻音が音節を形成
しているかどうかの聞き分けが難しいことをほのめかしているが、筆者が聞いたところ、鼻
7 /ɸ/, /β/ の音価は唇歯摩擦音とされるが、筆者が調べたところこの二つの音価は両唇摩擦音であった。 
8 これらの違いについては Polomé (1967), 中島 (2000) でも指摘されている。同様の問題は/mbuni/「コ
ーヒーの木」「ダチョウ」、/mbaazi/「キマメの木」「キマメの実」にも当てはまるとされるが、これ
らの語を筆者のインフォーマントは知らなかった。
9 Polomé (1967: 41) は [ɓ] と [b] を条件異音みなし、成節的な m が前接する場合は [ɓ] に、非成節




マントの直観でも /b/ に前接する1, 3クラスの名詞接頭辞と9/10クラスの名詞接頭辞は違う
音として認識しているようである。










1.3  前鼻音化阻害音をたてた場合の音素目録 
  以上のことを踏まえ前鼻音化阻害音を音素として立てるとすると子音の音素目録は (3) 
のようになる。以下の音素表記はこの音素目録に基づく。
(3)  p, ɓ, mb t, ɗ, nd   ʧ, ʄ, ɲʤ   k, ɠ, ŋɡ 
 ɸ,  β, mβ   θ,  ð   s, z, nz ʃ  ɣ h 
m n ɲ ŋ 
l, r 
w j 
2  前鼻音化阻害音を音素とする場合の問題点 
  これまで前鼻音化阻害音が音素として認められなかったのは 9/10 クラスの名詞の語頭の
前鼻音化阻害音の鼻音と有声阻害音の間に形態素境界が存在することが大きな理由として
考えられる。本節では 9/10 クラスの名詞接頭辞について論じる。 
2.1  語頭に現れる前鼻音化阻害音について 
  語頭に現れる前鼻音化阻害音の鼻音部分は、9/10 クラスの名詞接頭辞として分析される。
つまり前鼻音化阻害音の鼻音部分と有声阻害音の間には形態素境界があるというのである。








は存在する。もし 9/10 クラスの名詞の語頭以外の鼻音+有声阻害音を 1.2 節で述べたような
理由で一つの音素とするのであれば、9/10 クラスの名詞接頭辞の付加の結果生じた鼻音+有
声阻害音を一つの音素とみなしても問題はないだろう。
2.2  語頭の前鼻音化阻害音の形態音韻変化 
  ところで語頭の 9/10 クラスの名詞接頭辞と分析される鼻音については共時的にどのよう
な形態音韻変化が考えられるだろうか。9/10 クラスの名詞接頭辞の異形態を先行研究 
(Ashton 1947: 83-84, Polomé 1967: 68-70) に従いまとめると概ね (4) のようになる。  
(4)  ɲ / _ vowel 
e.g.) ɲ-ama「肉」, ɲ-umba「家」, ɲ-ota「星」, ɲ-eupe「白い(9/10 クラス)」,
    ɲ-inɡi「多い(9/10 クラス)」 
 homorganic nasal / _ voiced obstruent 
e.g.) m-buzi「ヤギ」, m-βua「雨」, n-deɠe「鳥」, n-ziɠe「バッタ」, ɲ-ʤia「道」,
    ŋ-ɡuo「服」 
 [+aspirated]11 / _ voiceless plosive 
e.g.) pʰembe「角」, tʰatu「 3 (9/10 クラス)」, kʰuku「ニワトリ」
 Ø / _ elsewhere 
e.g.) siku「日」, ɸisi「ハイエナ」, ŋombe「ウシ」






2.3  9/10クラスの名詞接頭辞の付加を共時的形態音韻変化として考える場合の問題点 
  Rzwuski (1975: 10) は n-jugu「落花生」が m-n-jugu「落花生の草」に接辞交替せずに派生し
10 通言語的に前鼻音化入破音はみられない (Maddieson & Ladefoged 1993: 254)。 
11 筆者のインフォーマントから得られたデータでは先行研究でいわれているような有気音と無気音 












2.3.1  例外の存在 
  第一の理由としては (4) の変化に当てはまらない例の存在がある。(5) にその例を挙げる。
なお括弧内には 9/10 クラスの名詞クラス接頭辞を仮に ɲ としたうえで、接辞と語幹を分析し
た形式を示す。
(5) a.  ndeɸu (ɲ-reɸu)「長い(9/10 クラス)」 
b. ndoa (ɲ-oa)「結婚」
c. ɲʤema (ɲ-ema)「良い(9/10 クラス)」
d. mbili (ɲ-wili)「2 (9/10 クラス)」
  まず (5a) では語幹の流音が 9/10 クラス接辞が付加されると有声破裂音に変化している。




して*-lola という形が再建されている (Nurse & Hinnebusch 1993: 101)。つまり ndoa について
はこの流音 l が保持されている時代に派生が起こったと考えるのが妥当であろう。同様のこ
とは ndoto「夢」についても言える。 
  (5c) の ʤ の由来についてははっきりとはわかっていない。サバキ語派12のコモロ語のマオ
レ方言13では/ngema~nǰema14/という交替がみられる、サバキ語派の祖語の*g はスワヒリ語の
ミジケンダ方言15の ʤ に対応している、祖語の*g は多くの方言で失われているという事実 
(Nurse & Hinnebusch 1993: 104-108) から通時的な変化については何らかの説明ができる可能
性があるが、共時的に ʤ の出現を説明するのは非常に困難である。  
  (5d) の b の出現も不規則な変化である。基底形に ɲ という形態素をたてた場合、スワヒリ
語に ɲw という音連続は存在しており (eg. ɲwele「髪」, - kuɲwa「飲む」)、* ɲwili という形
12 スワヒリ語を含む東アフリカ沿岸部の近い系統関係にあるとされる 6 言語が属する言語グループ 
  (Nurse & Hinnebusch 1993: 4)。 
13 マヨットで話される (Nurse & Hinnebusch 1993: 18)。 
14 ここでの表記法は Nurse & Hinnebusch (1993) に従う。/ǰ/ は歯茎硬口蓋破擦音を表す。 




語頭の w はサバキ語派の祖語の両唇接近音*W に、更にこの*W はバントゥ祖語の*b に対応
しているとされる (Nurse & Hinnebusch 1993: 89-91)。このことから mbili の b はバントゥ祖語
の状態がそのまま保たれていることも可能性としてはある。 




2.3.2  借用語16 
  Ashton (1947: 83) は 9/10 クラスには借用語も含まれるとしているが、挙げられている語 
(barua「手紙」, dawa「薬」, jinsi「様子」, daraja「橋」; いずれもアラビア語由来) は名詞接
頭辞が付加されていない17。ただし、借用語であれば総じて接辞が付加されていないかとい
うとそういうわけではない。(6) に 9/10 クラスの名詞接頭辞が付加されたと考えられる借用
語を挙げる。 
  (6) に挙げた語とは対照的に 19世紀以降に入ってきたと考えられる英語からの借用語（e.g. 
baisikeli「自転車」, blanketi「毛布」, gazeti「新聞」）にはこの 9/10 クラスの接頭辞は付加さ
れていない。Nurse & Hinnebusch (1993: 355) はオマーンによる東アフリカ沿岸地域の支配が
















                                                   
16 借用語かどうかの判断や、どの言語からの借用かについては Johnson (1939) や Schadeberg (2009b)
  による。 
17 接頭辞が付加されないことから「外来語を受けいれるクラスとして開かれている (中島 2000: 51)」
  と言われることもある。 
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(6)  9/10 クラスの名詞接頭辞が付加されている借用語 









































(Schadeberg 2009b に基づく) 
2.4  成節的な鼻音について 
  9/10 クラスの名詞接頭辞は単音節語幹に前接した場合、ストレスを担う成節的な鼻音にな
る (Polomé 1967: 68, 69)。9/10 クラスの名詞接頭辞が成節的になるのはストレス担うためと









18 Meinhof (1932: 39, 113-115) はバントゥ祖語 (Ur-Bantu) の 9 クラスの名詞接頭辞に*ni-という形式 
を再建して、スワヒリ語の 9/10 クラスの語頭鼻音はそこから変化したものとしている。筆者の調 
査しているザンジバル・ウングゥジャ島南部のマクンドゥチ方言では動詞の完了形は [人称接頭辞








下 (7) に成節的な鼻音が現れる 9/10 クラスの語を挙げる。 
(7)  m̩ɓu「蚊」   m̩ɓwa「犬」 
 m̩pja「新しい（9 クラス）」 
 m̩βi「白髪」 n̩ta「蝋」 
 n̩ne 「4」   n̩zi「蠅」 
 n̩ʧa「先端」  n̩ʧi「国」 
ɲ̩ʤe「外」   ŋ̩ɠe「サソリ」 
成節的鼻音は (3) の音素目録の鼻音 (m, n, ɲ,  ŋ) の条件異音と考えられ、成節的になる条件
は (8) のようになる。 
(8)  m, n, ɲ, ŋ → [+syll] / _ [+cons]21 
  なお鼻音の直後の有声破裂音の音価は筆者が確認したところ入破音 [ɓ], [ɠ] であったが、
有声破擦音 [ʤ] は非入破音であった。本稿ではとりあえずこの[ʤ] を/ʄ/ の条件異音（/ʄ/→
[ʤ] / [+nasal] _）とする。なお前鼻音化阻害音を音素としてたてた場合この条件異音はこの語
にのみ現れる。
2.5  共時的な接頭辞付加を認めない分析の問題点 





(9)  9/10 クラスの形容詞の例 
 mbaja (-ɓaja)「悪い」      mbili (-wili)「2」 
 ndoɠo (-ɗoɠo)「小さい」   ŋɡumu (-ɠumu)「固い」 
 nzuri (-zuri)「良い」       ndeɸu(-reɸu)「長い」 
 ɲeupe (-eupe)「白い」     ɲiŋɡi (-iŋɡi)「多い」 
20 ケニア南部の沿岸部で話されるチフンディ方言では鼻音は成節的ではなく母音が延長されている 
(Batibo 1985: 76-77)。またマクンドゥチ方言には多くの方言のもつ語の後ろから 2 番目の音節に強 
勢が置かれるという規則がないようであるが、(7) に対応する語の有声破裂音の前の鼻音部分は非 
成節的であり母音の延長もみられない。
21 1, 3 クラスの名詞接頭辞、動詞に前節する人称接辞、いくつかの動詞語幹（e.g. -amka「起きる」,






(10)  10/11 クラスの名詞の例 
 sg. u-limi : pl. n-dimi「舌」  
 sg. u-ɓawa : pl. m-bawa「翼」 
また 9/10 クラスの接頭辞の中には他の名詞接頭辞と交替する（かのようにみえる）ものもあ
る。(11) では交替した接頭辞がそれぞれ指小辞、指大辞として機能している。(12) は接頭辞
ma-と交替する例である。通常単数形の 9 クラス名詞と複数形の 10 クラスの名詞は接頭辞が
変わることなく同形であるが、接頭辞 ma-との交替によっても複数を表しうる。 
(11)  ɲ-umba「建物、家」: ʧ-umba「小さい建物、部屋」: ʄ-umba「大きい建物、邸宅」 
 n-deɠe「鳥」: ki-ɗeɠe「小鳥」 
(12)   n-dizi : ma-ɗizi「バナナ」 
 ɲ-ʤia : ma-ʄia「道」 
 ŋ-ɡuo : ma-ɠuo「服」 
 cf. ŋombe : ?ma-ɠombe「ウシ」 





  ところで (12) の複数を表す ma-との交替は一応容認されたが、それに加えてあまり一般
的に使う表現ではないというコメントもインフォーマントから得られた。ちなみに ŋombe「ウ
シ」の語頭の鼻音は通時的にみると 9/10 クラスの名詞接頭辞に由来すると言われるが22 
(Nurse & Hinnebusch 1993: 148)、この例での ma-との交替はとりわけ容認度が低かった。こう
したインフォーマントの直観を踏まえると、(12) の例の語頭の鼻音部分は共時的には分析的
ではなく、(9) (10) (11) など接辞の交替によって形成される（ように少なくともみえる）語
の類推から (12) の接辞の交替が起きていることが推測される。 
  また (10) の 11/10 クラスの名詞については辞書23の記述では 11 クラスと 10 クラスの間で
単複の対を成しているとされながら、インフォーマントから得られたデータではそうならな
い例が散見される。
22 祖語の段階では*ŋgombe という再建形がたてられ、その変化については鼻音+有声破裂音に鼻音+ 
子音（あるいは鼻音）が後続する場合に鼻音+有声破裂音が鼻音重複もしくは鼻音として実現する 
というマインホフの法則で説明される
23 TUKI (2001) を参照した。 
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(13)   11 クラスと 10 クラスで単複の対を成していない例（括弧内は辞書の記述） 
 sg. u-ɓaβu : pl. mi-ɓaβu (m-baβu24)「脇」 
 sg. u-ɓao : pl. mi-ɓao (m-bao)「板」 
 sg. u-ɓale : pl.βi-ɓale (m-bale)「切れ端」 
 sg. u-wanda : pl. βi-wanda (ɲ-anda)「開けた場所、平原」 
 sg. u-waɲʤa : pl. βi-waɲʤa (ɲ-aɲʤa)「広場、グラウンド」 
 sg. w-imbo/ɲ-imbo (w-imbo) : pl. ɲ-imbo「歌」 
 sg. u-ɸaɠio : pl. mi-ɸaɠio (ɸaɠio)「箒」 
 sg. u-ɸunɡuo : pl. ɸunɡuo/mi-ɸunɡuo「鍵」 
 sg. kuʧa (u-kuʧa) : pl. kuʧa「爪」 
(13) のような例を踏まえると 11 クラスと 10クラスの間の接辞の交替も生産性を失いつつあ
るようにみえる。指小辞・指大辞との交替も限定的であることは既に指摘されており (Ashton 







3  語中の前鼻音化阻害音について 
  本節では語中の前鼻音化阻害音について簡単に述べる。Polomé (1967: 58) は語中の前鼻音
化阻害音の直前に半長母音が現れるとしている。この観察の通りであれば母音の長さと前鼻







24 なお mbaβu, mbao は語彙として存在しないわけではなく、それぞれ「肋骨」「材木」という意味に 
なり、意味の分化が起こっているようである。







(14)  ʧenza「みかん」: -ʧeza「遊ぶ」 
 -ɸumbua「開ける」: -ɸumua「ほどく」 
 kamba「ロープ」: -kaɓa「絞める」: -kama「しぼる」 
 kiumbe「被創造物」: kiume「男性」 
 kombe「二枚貝」: koɓe「陸ガメ」 
 -kuɲʤa「たたむ」: -kuʄa「来る」: -kuna「おろす」 
 -ponda「けなす」: -pona「治る」 
 ʃamba「畑」: ʃaɓa「銅」 
 -ʃinda「勝つ」: ʃiɗa「困難」 
 -soŋɡea「押す」: -soɠea「詰める」 
 -imba「歌う」: -iɓa「盗む」 
 -ɓembea「揺らす」: -ɓeɓea「背負う」 
 ɲumba「家」: ɲuma「後ろ」 
 -ɓandikika「貼ってある」: -ɓanikika「閉じてある」 
 -ɓandua「剥がす」: -ɓanua「開ける」 
 -ʧaɲʤa「割る」: -ʧana「裂く」 
4  おわりに 
これまでスワヒリ語の記述において前鼻音化阻害音を音素としてたてるのは一般的では





  2.5 節で 9/10 クラスの名詞接頭辞付加が共時的に行われているかについて疑問を呈し、そ
れを調べる必要性を述べたが、接頭辞付加が共時的な語形成法（あるいは語形変化）である











ni-na chenza kweli (1SG-POSS mandarin orange really)「私は本当にみかんをもっている」 
ni-na-cheza kweli (1SG-PROG-play really)「私は本当に遊んでいる」 
-ɸumbua「開ける」: -ɸumua「ほどく」 
ni-na-fumbua tu (1SG-PROG-open just)「私はあけているだけ」 
ni-na-fumua tu (1SG-PROG-undo just)「私はほどいているだけ」 
kamba「ロープ」: -kaɓa「絞める」: -kama「しぼる」 
ni-na kamba kidogo (1SG-POSS rope a little)「私はロープを少しもっている」 
ni-na-kaba kidogo (1SG-PROG-choke)「私は少し絞めている」 
ni-na-kama kidogo (1SG-PROG-squeeze)「私は少ししぼっている」 
kiumbe「被創造物」: kiume「男性」 
kiumbe kidogo (creature small)「小さな存在」 
kiume kidogo (male small)「小さな男性」 
kombe「二枚貝」: koɓe「陸ガメ」 
kombe kubwa (shell big)「大きな二枚貝」 
kobe kubwa (tortoise big)「大きな陸ガメ」 
-kuɲʤa「たたむ」: -kuʄa「来る」: -kuna「おろす」 
na-kunja tena (PROG27-fold again)「（私は）再びたたむ」 
na-kuja tena (PROG-come again)「（私は）再び来る」 
na-kuna tena (PROG-scratch again)「（私は）再びおろす」 
-ponda「すりつぶす」: -pona「治る」 
ni-na-ponda kiharaka (1SG-PROG-pound hastily)「私は急いですりつぶしている」 
ni-na-pona kiharaka (1SG-PROG-recover hastily)「私は急いで治る」 





hili ni shamba pana (this COP field large)「これは広い畑だ」 
hii ni shaba pana (this COP metal flat)「これは平たい金属だ」 
-ʃinda「勝つ」: ʃiɗa「困難」 
ni-na-shinda kweli (1SG-PROG-win really)「私は本当に勝つ」 
ni-na shida kweli (1SG-POSS really)「私は本当に困難を抱えている」 
-soŋɡea「押す」: -soɠea「つめる」 
ni-na-songea kwa nguvu (1SG-PROG-push by power)「私は精一杯押している」 
ni-na-sogea kwa nguvu (1SG-PROG-move by power)「私は精一杯つめている」 
-imba「歌う」: -iɓa「盗む」 
u-na-imba sana (2SG-PROG-sing very much)「あなたはすごく歌っている」 
u-na-iba sana (2SG-PROG-steal very much)「あなたはすごく盗む」 
-ɓembea「揺らす」: -ɓeɓea「背負う」 
ni-na-m-bembea kaka yangu (1SG-PROG-3SG-swing brother my)「私は兄をゆらしている」 
ni-na-m-bebea kaka yangu (1SG-PROG-3SG-carry brother my)「私は兄をおぶっている」 
ɲumba「家」: ɲuma「後ろ」 
nyumba yangu (house my)「私の家」 
nyuma yangu (back my)「私の後ろ」 
-ɓandikika「貼ってある」: -ɓanikika「閉じてある」 
i-me-bandikika karatasi (G9-PRF-be sticked paper)「紙が貼ってある」 
i-me-banikika karatasi(G9-PRF-be closed paper)「紙が閉じてある」 
-ɓandua「はがす」: -ɓanua「開く」 
ni-me-bandua karatasi (1SG-PRF-tear paper)「私は紙をはがした」 
ni-me-banua karatasi (1SG-PRF-open paper)「私は紙を開いた」 
-ʧaɲʤa「割る」: -ʧana「裂く」 
a-na-chanja kidogo (3SG-PROG-break a little)「彼は少し割った」 
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無声破裂音:   ⲡ <p>4 /p/ *[p]  ⲧ <t> /t/ *[t]  ⲕ <k> /k/ *[k] 
口蓋化破裂音: ϫ <č> /tʲ / *[tʲ]   ϭ <c> /kj/ *[kj] 
有声破裂音5:  ⲇ <d> /d/ *[d]  ⲅ <g> /d/ *[g] 
無声摩擦音:  ϥ <f> /f/ *[f]   ⲥ <s> /s/ *[s] ϣ <š> /ʃ/ *[ʃ] ϩ <h> /h/ *[h] 
有声摩擦音:   ⲃ <b> /β/ *[β]  ⲍ <z> /z/ *[z] 
鼻音:   ⲙ <m> /m/ *[m] ⲛ <n> /n/ *[n]  
側面接近音:  ⲗ <l> /l/ *[l]  
震え音6:  ⲣ <r> /r/ *[r]?         
(2) 母音字 
無強勢母音:    ⲉ <e> /ə/ *[ə], ⲁ <a> /ɐ/ *[ɐ]
強勢弛緩母音:   ⲉ <e> /ɛ/ *[ɛ], ⲁ <a> /ɑ/ *[ɑ], ⲟ <o> /ɔ/ *[ɔ]
強勢緊張母音7: ⲓ <i> /i/ *[i], ⲉⲓ <ei> /i/ *[i], ⲏ <ê> /e/ *[e], ⲱ <ô> /o/ *[o] 
ⲟⲩ <ou> /u/ *[u] 
(3) 母音字の特殊な読み方 
母音＋声門閉鎖音:  VV8 <VV> /Vʔ/ *[Vʔ(ə)], V <#9V> /ʔV/ *[ʔV] 






4  < >は書記素表記，/ /は音素表記，[ ]は音声表記である．*は推定音であることを表す． 
5  主に，ギリシア語借用語にみられ，コプト語本来語には，少ない． 
6  ふるえ音以外である可能性もある． 
7  緊張母音の代わりに，長母音であるとする捉え方もある．(Loprieno 1995: 46) 本稿は，Allen (2013) 
の緊張母音であるとする説を採用している． 
8  Vは母音字，<V>は母音字素，/V/は母音音素，[V]は母音を表す． 
9  #は語頭を表す． 





 SS が成節子音を表すとした最初の研究は Worrell (1933) である．彼は，イェスペルセンの
成節子音の概念をあげ，ⲥⲁⲡⲣ︦ <sapR> = ṣabr (vernacular Arabic)など，コプト文字で書かれた
アラビア語単語の例から SS が成節子音(syllabic consonant)をあらわすということを示唆して
いる．しかし，彼の場合，モーラと音節との区別がついていないなど，現代の音韻論から
みれば，かなり問題がある．  
   「SS=成節子音」説をコプト語サイード方言固有の単語にあてはめると，音節の区切りと
子音音素体系を最もミニマルかつ体系的に解釈できることを示したのが，Depuydt (1993) で
ある．Depuydt (1993) の解釈は，コプト語サイード方言のリファレンスグラマーである
Layton (2002) によって採用されている．彼の理論はエレガントであるが，SS が音節子音を
表す証拠については十分に提示されていない． 
 成節子音とみる見方に対して，SS がついた子音字を読むときは，前後に schwa を挿入す
ると考える Loprieno (1995) などの解釈も存在する．しかしながら，Beltzung & Patin (2007: 
1-2) の言うように，ドイツ語の sagen [zaːgən] ≈ [zaːgŋ̩] (Siebs 1961, cited in Clark & Yallop 
1995: 68; Beltzung & Patin 2007:2)，英語の sudden [sʌdən] ≈ [sʌdn̩] (Clark & Yallop 1995: 68; 




挿入」説の 2 つの解釈を統合する事ができる．そのため，本稿はこの統合的立場をとる． 
4. 音韻論的分析13
サイード方言の辞書である，Smith (1999) の Coptic-English Concise Dictionary (2nd ed.)か
ら，SS が付されている単語を抽出し，どの字の上にその SS が付されているか調べた．






11  写本上，ⲥⲱⲧ︦ⲙの︦ように，SS が伸ばされて隣接する子音字の上にきているものもある．この例の
場合は，ⲥⲱⲧⲙで̄あると解釈される． 
12  筆者が知る限り，現代東アルメニア語など，free variation の schwa を書かない音素文字体系も存在
する (Dum-Tragut 2009: 30ff)． 










る．これらの語は，全体の 171 語のうち，114語，パーセンテージになおすと約 67％を占め
た． 
(5) 語末のソノリティピークの子音に SS がくるパターン 
a. VCC#のパターン
No.  コプト文字  意味 翻字 音素表記  ソノリティ値 
1. ⲱϣⲙ̄ extinguish  <ôšM> /ˈʔo.ʃm̩/ #17$35# 
2. ⲱϫⲛ̄ stop <ôčN> /ˈʔo.tʲn̩/ #17$25# 
3. ⲉⲓⲧⲛ̄ ground <eitN> /ˈʔi.tn̩/ #17$15# 
4. ⲱⲕⲙ̄ be gloomy  <ôkm> /ˈʔo.km̩/ #17$15# 
5. ⲱϭⲃ̄ be cold <ôcB>    /ˈʔo.kʲβ̩/ #17$14# 
6. ⲛⲟⲩϩⲙ̄ be saved <nouhM>  /ˈnu.hm̩/ #57$35# 
7. ⲟⲩⲱⲥⲙ̄ knead  <ouôsM>   /ˈwo.sm̩/ #67$35# 
8. ⲟⲩⲱϩⲙ̄ repeat  <ouôhM>  /ˈwo.hm̩/   #67$35# 
9. ⲛⲟⲩϩⲃ̄ yoke  <nouhB> /ˈnu.hβ̩/ #57$34# 
10. ⲥⲱϩⲣ̄ sweep  <sôhR> /ˈso.hr̩/ #37$35# 
14  Goldsmith (2011) はこの立場を，”sonority view”と呼んでいる． 
ソノリ
ティ値 
1 2 3 4 5 6 7 
音素 /t/, /p/, 
/k/, /ʔ/, 
/kʲ/, /tʲ/ 
/d/, /g/ /f/, /s/, 
/ʃ/, /h/ 




/i/, /e/, /ɛ/, 
/ɐ/,  




11. ⲛⲟⲩϩⲃ̄ copulate <nouhB> /ˈnu.hβ̩/ #57$34# 
12. ⲟⲩⲱϩⲃ̄ answer  <ouôsB> /ˈwo.hβ̩/ #67$34# 
13. ⲙⲟⲩⲧⲛ̄ rest  <moutN>   /ˈmu.tn̩/ #57$15# 
14. ⲛⲟⲩⲧⲙ̄ be sweet <noutM> /ˈnu.tm̩/ #57$15# 
15. ⲗⲁⲕⲙ̄ piece   <lakM>   /ˈlɑ.km̩/ #57$15# 
16. ⲟⲩⲱⲧⲛ̄ change  <ouôtN> /ˈwo.tn̩/ #67$15# 
17. ⲟⲩⲱⲧⲃ̄ pour  <ouôtB>  /ˈwo.tβ̩/ #67$14# 
18. ϫⲟϩⲙ̄ be unclean <čohM> /ˈtʲɔ.hm̩/ #37$35# 
19. ⲥⲱϩⲣ̄ sweep <sôhR> /ˈso.hr̩/ #37$35# 
20. ⲥⲱϣⲙ̄ be faint <sôšM> /ˈso.ʃm̩/ #37$35# 
21. ϣⲱⲥⲙ̄ be faint <šôsM> /ˈʃo.sm̩/ #37$35# 
22. ϩⲟⲥⲃ̄ market <hosB> /ˈhɔ.sβ̩/ #37$34# 
23. ϣⲱϩⲃ̄ be withered <šôhB> /ˈʃo.hβ̩/ #37$34# 
24. ϩⲱⲕⲙ̄ wither <hôkM> /ˈho.km̩/ #37$15# 
25. ϩⲱⲧⲣ̄ be joined <hôtR> /ˈho.tr̩/ #37$15# 
26. ϫⲱⲕⲙ̄ wash   <čôkM> /ˈtʲo.km̩/ #17$15# 
27. ϫⲱⲕⲣ̄ salt  <čôkR> /ˈtʲo.kr̩/ #17$15# 
28. ⲥⲟϭⲛ̄ ointment <socN> /ˈsɔ.kʲn̩/ #37$15# 
29. ⲥⲱⲧⲙ̄ hear  <sôtM> /ˈso.tm̩/ #37$15# 
30. ⲥⲱⲧⲣ̄ be turned <sôtR> /ˈso.tr̩/ #37$15# 
31. ϣⲟⲧⲙ̄ shut  <šotM> /ˈʃɔ.tm̩/ #37$15# 
32. ϩⲱϭⲃ̄ wither  <hôcB> /ˈho.tʲβ̩/ #37$14# 
33. ϩⲱϭⲃ̄ be cold <hôcB> /ˈho.tʲβ̩/ #37$14# 
34. ϩⲱⲧⲃ̄ murder <hôtB> /ˈho.tβ̩/ #37$14# 
35. ϣⲱⲧⲃ̄ muzzle <šôtB> /ˈʃo.tβ̩/ #37$14# 
36. ϭⲟⲥⲙ̄ storm  <cosM> /ˈkʲɔ.sm̩/ #17$35# 
37. ⲡⲱϣⲛ̄ serve   <pôšN> /ˈpo.ʃm̩/ #17$35# 
38. ⲧⲱϩⲙ̄ knock  <tôhM> /ˈto.hm̩/ #17$35# 
39. ⲧⲁⲡⲛ̄ cumin  <tapN> /ˈtɑ.pn̩/ #17$15# 
40. ⲧⲱϭⲛ̄ repel  <tôcN> /ˈto.kʲn̩/ #17$15# 
41. ⲧⲱⲕⲙ̄ pluck  <tôkM> /ˈto.km̩/ #17$15# 
42. ϭⲱϫⲃ̄ be small <côčB> /ˈkʲo.tʲm̩/   #17$14# 
43. ϩⲱⲥⲃ̄ kill   <hôsB> /ˈho.sβ̩/ #37$34# 
44. ⲟⲩⲱⲧⲃ̄ change  <ouôtB> /ˈwo.tβ̩/ #67$14# 




1. ⲃⲟⲗⲃⲗ̄ dig up    <bolbL>   /ˈβɔl.βl̩/ #475$45# 
2. ϩⲟⲟⲩⲧⲛ̄ road <hooutN>  /ˈhɔw.tn ̩/ #376$15# 
3. ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̄ be straight <sooutN>  /ˈsɔw.tn ̩/ #376$15# 
4. ϣⲟⲣϣⲣ ̄ upset <šoršR> /ˈʃɔɾ.ʃɾ̩/ #375$35# 
5. ϫⲟϥⲧⲛ̄ headlog  <čoftN> /ˈtʲɔf.tn̩/ #373$15# 
6. ϫⲟⲗϫⲗ̄ fence <čolčL>  /ˈtʲɔl.tʲl/̩ #275$15# 
7. ⲧⲏⲩⲧⲛ̄ you pl. obj.15  <têutN> /ˈtew.tn̩/ #176$15# 
8. ϭⲟⲙϭⲙ̄  touch <comcM>  /ˈkʲɔm.kʲm̩/  #175$15# 
9. ⲧⲟⲛⲧⲛ̄ be like <tontN> /ˈtɔn.tn̩/ #175$15# 
10. ⲧⲟⲃⲧⲃ̄ form <tobtB> /ˈtɔβ.tβ̩/ #174$14# 
11. ⲟⲩⲟⲥⲧⲛ̄  broaden <ouostN>  /ˈwɔs.tn̩/ #673$15# 
12. ϩⲧⲟⲙⲧⲙ ̄ be darkened <htomtM>    /ˈhtɔm.tm̩/ #3175$15#16 
13. ϩⲃⲟⲣⲃⲣ̄ push <hborbR> /ˈhβɔr.βr̩/ #3475$45# 
14. ϩⲗⲟⲥⲧⲛ̄  mist <hlostN>  /ˈhlɔs.tn̩/  #3573$15# 
15. ϣⲧⲟⲣⲧⲣ ̄ disturb <štortR>  /ˈʃtɔr.tr̩/  #3175$15# 
(6) 第一音節のソノリティピークの子音に SS がくるパターン 
a. #Ccv のパターン
1. ⲣ̄ⲃⲉ enclosure <Rbe> /r̩.ˈβe/ #5$47# 
2. ⲗ̄ϩⲏⲙ roar <Lhêm> /l̩.ˈhem/ #5$375# 
3. ⲣϣ̄ⲟⲛ cloak <Ršon> /r̩.ˈʃɔn/ #5$375# 
4. ⲗ̄ϩⲱⲃ steam <Lhôb> /l̩.ˈhoβ/ #5$374# 
5. ⲙ̄ϩⲓⲧ north <Mhit> /m̩.ˈhit/ #5$371# 
6. ⲛ̄ϣⲟⲧ be hard <Nšot> /n̩.ʃɔt/ #5$371# 
7. ⲙ̄ϩⲁⲁⲩ tomb  <Mhaau>   /m̩.ˈhɑ.ʔw̩/  #5$37$16# 
8. ⲣ̄ⲥⲱ animal pen <Rsô> /ɾ̩.ˈso/ #5$37# 
9. ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ they <Ntoou> /n̩.ˈtɔw/ #5$176# 
10. ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩⲛ  then <Ntooun>  /n̩.ˈtɔwn/17  #5$1765#  
11. ⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ immediately <Nteunou>  /n̩.təw.ˈnu/  #5$175$57# 
15  他の人称「接尾辞」は拘束形態素だが，この辞書では，２人称複数形のみ，自由形態素として扱
われている．これは，2 人称複数形の接尾辞は，他の人称にはないふるまいをするからである． 
16  英語の stink #31751#のように，初頭の子音でソノリティピークが形成されているが，初頭の無声
摩擦音+無声閉鎖音の組み合わせでは，初頭の無声摩擦音は成節的とはされない場合が多い． 
17  最大頭子音制約から考えれば，<NtoouN> /n̩.ˈtɔ.wn̩/になってもおかしくはない．
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12. ⲙ̄ⲕⲁϩ be painful <Mkah> /m̩.ˈkɑh/ #5$173# 
13. ⲛ̄ⲧⲟϥ he  <Ntof> /n̩.ˈtɔf/ #5$173# 
14. ⲛ̄ⲧⲟⲥ she <Ntos> /n̩.ˈtɔs/ #5$173# 
15. ⲛ̄ⲕⲟⲧⲕ sleep  <Nkotk>  /n̩.ˈkɔtk/ #5$1711# 
16. ⲛ̄ⲧⲟⲕ you.sing.masc. <Ntok> /n̩.ˈtɔk/ #5$171# 
17. ⲛ̄ⲧⲏϭ plant <Ntêc> /n̩ˈtekʲ/ #5$171# 
18. ⲛ̄ⲧⲱⲧⲛ1̄8 you pl. <NtôtN> /n̩ˈto.tn̩/ #5$17$15# 
19. ⲙ̄ⲡⲟ mute <Mpo> /m̩ˈpɔ/ #5$17#  
20. ⲙ̄ⲧⲟ presence <Mto> /m̩ˈtɔ/ #5$17# 
21. ⲙ̄ⲧⲱ depth <Mtô> /m̩ˈto/ #5$17# 
22. ⲛ̄ⲕⲁ thing  <Nka> /n̩ˈkɑ/ #5$17# 
23. ⲛ̄ⲧⲟ sing., fem. you <Nto>  /n̩ˈtɔ/ #5$17# 
24. ⲣ̄ⲡⲉ temple <Rpe> /ɾ̩ˈpɛ/ #5$17# 
25. ⲙ̄ⲧⲟⲛ be at rest <Mton> /m̩ˈtɔn/ #5$175# 
26. ⲃϣ̄ⲉ forgetfulness  <Bše> /β̩ˈʃɛ/ #4$37# 
b. #Cccv#のパターン
1. ⲗ̄ⲕϣⲁ sneer  <Lkša> /l̩ˈkʃɑ/ #5$137# 
2. ⲛ̄ⲑⲉ like <Nthe> /n̩ˈthɛ/ #5$137# 
c. #cCcv のパターン
1. ⲃⲗ̄ⲃⲓⲗⲉ kernel <bLbile> /βl.̩ˈβi.lə/  #45$47$57# 
2. ⲃⲗϫ̄ⲉ pottery <bLče> /βl̩ˈ tʲɛ/ #45$17# 
3. ϩⲣ̄ⲃⲱⲧ staff <hRbôt> /hr̩.ˈβot/ #35$471# 
4. ϩⲙ̄ϩⲁⲗ servant <hMhal> /hm̩.ˈhɑl/  #35$375# 
5. ⲥⲗϩ̄ⲟ lukewarm water <sLho>  /sl.̩ˈhɔ/ #35$37# 
6. ⲥⲣϥ̄ⲉ be at leisure <sRfe> /sr̩.ˈfɛ/ #35$37# 
7. ϣⲙ̄ϣⲉ serve  <šMše> /ʃm̩.ˈʃɛ/ #35$37# 
8. ϩⲗ̄ⲡⲉ navel <hLpe> /hl̩ˈ pɛ/ #35$17# 
9. ϣⲗϭ̄ⲟⲙ  mustard <šLcom> /ʃl.̩ˈkʲɔm/   #35$175# 
10. ϣⲛ̄ⲧⲱ linen robe <šNtô> /ʃn̩.ˈto/ #35$17# 
11. ⲧⲙϩ̄ⲟ set on fire <tMho> /tm̩.ˈhɔ/ #15$37# 
12. ⲕⲛ̄ⲧⲉ fig <kNte> /kn̩.ˈtɛ/  #15$17# 
13. ⲡⲗ̄ϭⲉ torn cloth <pLce> /pl̩.ˈkʲɛ/  #15$17# 




1. ϩⲙ̄ⲥ spike of wheat <hMs>   /hm̩s/ #353# 
2. ϣⲛ̄ⲥ linen  <šNs> /ʃn̩s/ #353# 
3. ϥⲛ̄ⲧ worm <fNt> /fn̩t/ #351# 
4. ⲧⲃ̄ⲧ fish  <tBt> /tβ̩t/ #141# 
5. ⲧⲛϩ̄ wing  <tNh> /tn̩h/ #153# 
e. #ccCcv#のパターン
1. ⲑⲙ̄ⲥⲟ seat <thMso>  /thm̩.ˈsɔ/   #135$37# 
2. ⲑⲙ̄ⲕⲟ afflict <thMko>  /thm̩.ˈkɔ/  #135$17# 
3. ⲧⲥⲛ̄ⲕⲟ breast-feed <tsNko> /tsn̩.ˈkɔ/ #135$17# 
4. ⲧⲥⲃ̄ⲕⲟ reduce <tsVko>  /tsβ̩.ˈkɔ/ #134$17# 
(7)  第一音節および語末のソノリティピークの子音に SS がくるパターン 
a. #cCcC#のパターン
1. ⲃⲣ̄ⲃⲣ̄ boil <bRbR>  /βr̩.βr̩/ #45$45# 
2. ⲧⲗ̄ⲧⲗ̄ drip <tLtL>   /tl.̩tl̩/ #15$15# 
3. ϩⲙ̄ϩⲙ̄ roar <hMhM>  /hm̩.hm̩/   #35$35# 
4. ⲥⲛ̄ⲥⲛ̄ resound  <sNsN>  /sn̩.sn̩/   #35$35#  
 ここまでは，SS とソノリティピークの子音が一致する例をみてきた．次に，SS とソノリ
ティピークが合致しない例をみていく．これらの例は，i) ソノリティピークに同じソノリテ
ィの子音音素の連続（’sonority plateau’)ができ当該の子音音素がその sonority plateau に入る
とき，ii) sonority plateau にもその子音音素が入らないとき，の２つに分けられる． i)は ⲣⲙϩ̄ⲉ 
/rmhɛ/，ii)は ⲧⲃⲃ̄ⲟ /tββɔ/のような場合である． 
 これらの語では，SS とソノリティピークは一致していない．しかしながら， ① 一音節内
に非成節的な/m, n, β, l, r/が連続してはならならないとする制約 >> ②初頭音節以外の音節







 たとえば，ⲁⲙⲛⲧ̄ⲉ /ʔɐmntɛ/を考えてみる．ʔɐ.mntɛ やʔɐmn.tɛ とすれば①に違反し，
ʔɐm.ntɛ とすれば①には適合であるが，②に違反する．ʔɐ.mn̩.tɛ とすれば，③には違反する
が，それよりも制約ランキングの高い①と②には違反せず，最適解となる． 
 これを，最適性理論 (Prince & Smolensky 1993)で用いられるタブローで示すと(8)のように
なる． 
(8) ⲁⲙⲛ̄ⲧⲉ のタブロー19 
① ② ③ 
  ʔɐ.mntɛ *! * 
  ʔɐmn.tɛ *! 
  ʔɐm.ntɛ *! 
☞  ʔɐ.mn̩.tɛ * 
(制約ランキング・・・① 一音節内に非成節的な/j, w, m, n, β, l, r/が連続してはならなら
ないとする制約 >> ②初頭音節以外の音節は，頭子音を 1 つ持たなければならないとす
る制約 >> ③ソノリティピークは音節核を形成するとする制約) 
 この制約群と制約ランキングで説明できる例は，ソノリティピークと SS が一致しない例
57 語のうち，50 語であり，パーセンテージで示すと，約 88 パーセントである 
(9) 第一音節に SS がくるパターン 
a. #Ccv のパターン
1. ⲣ̄ⲣⲏⲧ vow <Rrêt> /r̩.ˈret/ #5$571# 
2. ⲣ̄ⲣⲟ king <Rro> /r̩.ˈrɔ/ #5$57# 
3. ⲙ̄ⲙⲟⲛ truly <Mmon> /m̩.ˈmɔn/ #5$575# 
4. ⲗ̄ⲗⲏⲃ ridicule <Llêb> /l̩.ˈleβ/ #5$574# 
5. ⲙ̄ⲣⲓⲥ new wine <Mris> /m̩.ˈɾis/ #5$573# 
6. ⲙ̄ⲗⲁϩ battle <Mlah> /m̩.ˈlɑh/ #5$573# 
7. ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧ doorman <Mnout> /m̩.ˈnut/ #55$71# 
8. ⲙ̄ⲣⲱ harbor <Mrô> /m̩.ˈɾo/ #5$57# 
9. ⲃ̄ⲣⲁ seed <Bra> /β̩ˈɾɑ/ #4$57# 





1. ⲣⲙ̄ϩⲉ free person <rMhe> /rm̩.ˈhɛ/ #55$37# 
2. ⲕⲛ̄ⲛⲉ be fat <kNne> /kn̩.ˈnɛ/ #15$57# 
3. ϩⲃ̄ⲃⲉ plow  <hBbe>  /hβ̩.ˈβɛ/ #34$47# 
4. ⲧⲛ̄ⲛⲟⲟⲩ  send <tNnoou>  /tn̩.ˈnɔw/ #15$576# 
5. ⲧⲙ̄ⲙⲟ feed <tMmo> /tm̩.ˈmɔ/ #15$57# 
6. ϫⲃ̄ⲃⲉⲥ coal <čBbes> /tʲβ̩.ˈβɛs/ #14$473# 
7. ⲧⲃ̄ⲃⲟ cleanse <tBbo> /tβ̩.ˈβɔ/ #14$47# 
8. ⲧⲛⲛ̄ⲟ pound <tNno> /tn̩.ˈnɔ/ #15$57# 
9. ϭⲗⲙⲁⲓ̈ jar <cLmai> /kʲl.̩ˈmai/ #15$576# 
10. ⲕⲣ̄ⲙⲉⲥ ash <kRmes>   /kr̩.ˈmɛs/ #15$573# 
11. ⲁⲛⲥⲙ̄ⲙⲉ  ordinance <ansMme> /ʔɐn.sm̩.ˈmɛ/  #175$35$57# 
12. ϩⲣⲙ̄ⲁⲛ pomegranate  <hRman>  /hr̩.ˈmɑn/ #35$575# 
13. ⲧⲃ̄ⲛⲏ farm animal <tBnê> /tβ̩.ˈne/ #14$57# 
14. ⲃⲛ̄ⲛⲉ date palm  <bNne>  /βn̩.ˈnə/ #45$57# 
15. ⲃⲗⲗ̄ⲉ blind person <bLle> /βl.̩ˈlə/ #45$57# 
16. ⲃⲣⲣ̄ⲉ new  <bRre> /βr̩.ˈrə/ #45$57# 
17. ⲥⲙ̄ⲙⲉ appeal   <sMme> /sm̩.ˈmə/ #35$57# 
18. ϭⲃ̄ⲃⲉ be weak  <cBbe>  /kʲβ̩.ˈβɛ/ #14$47# 
19. ⲕⲗ̄ⲗⲉ bolt  <kLle> /kl̩.ˈlɛ/ #15$57# 
20. ϩⲃ̄ⲃⲉ plow  <hBbe>  /hβ̩.ˈβɛ/ #34$47# 
21. ϩⲗ̄ⲗⲟ old man  <hLlo> /hl.̩ˈlɔ/ #35$57# 
22. ⲧⲣ̄ⲣⲉ be afraid  <tRre> /tr̩.ˈrɛ/ #15$57# 
c. #cCccv#のパターン
1. ⲙⲛ̄ⲧⲣⲉ witness <mNtre> /mn̩t.ˈrɛ/ #551$57# 
d. #ccCccv#のパターン
2. ⲧϩⲃⲃ︦ⲓⲟ humiliate <thBbio>   /thβ̩.ˈβjɔ/ #134$467# 
(10) 語中音節に SS がくるパターン 
1. ⲁⲙⲛ̄ⲧⲉ hell <amNte> /ʔɐ.mn̩ˈtɛ/ #7$55$17# 
(11) 語末音節に SS がくるパターン 
a. vcC#のパターン
1. ⲉⲓⲱⲣⲙ̄ stare <eiôrM> /ˈjo.rm̩/ #67$55# 
???
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2. ⲥⲱⲣⲙ̄ get lost <sôrM> /ˈso.rm̩/ #37$55# 
3. ϣⲱⲗⲙ̄ smell <šôlM> /ˈʃo.lm̩/ #37$55# 
4. ⲱⲗⲙ̄ embrace <ôlM> /ˈʔo.lm̩/ #17$55# 
5. ϫⲱⲣⲙ̄ point  <čôrM> /ˈtʲo.rm̩/ #17$55# 
6. ϫⲱⲣⲙ̄ drive  <čôrM> /ˈtʲo.rm̩/ #17$55# 
7. ⲧⲱⲗⲙ̄ be dirty <tôlM> /ˈto.lm̩/ #17$55# 
8. ϩⲱⲣⲃ̄ be broken <hôrB> /ˈho.rβ̩/20 #37$54# 
9. ⲱⲣⲃ̄ restrict <ôrB> /ˈʔo.rβ̩/ #17$54# 
10. ⲥⲟⲟⲩⲛ̄ know <soouN> /ˈsɔ.wn̩/ #37$65# 
b. ccC#のパターン
1. ⲕⲣⲟⲙⲣⲙ̄  be dark <kromrM> /ˈkrɔm.rm̩/ #1575$55# 
2. ϩⲗⲟⲙⲗⲙ̄  be complicated <hlomlM> /ˈhlɔmlm̩/ #3675$55# 
c. cCc#のパターン
1. ϩⲟⲙⲛ̄ⲧ copper <homNt>  /ˈhɔ.mn̩t/  #37$551#
2. ϣⲟⲙⲛ̄ⲧ  three <šomNt>   /ˈʃɔ.mn̩t/ #37$551# 




a. ⲕⲣⲙ̄ⲣⲙ̄ murmur <krMrM> /krmrm/ #15555# 
b. ϩⲣⲃ̄ form   <hrB> /hrβ/ #354# 
c. ⲧⲱⲃⲥ̄ goad   <tôBs> /toβs/ #1743# 
d. ϭⲗ̄ⲙ̄ sticks  <cLM> /kʲlm/ #155# 
e. ϩⲙⲟ̄ϫ be sour  <hMoč>  /hmɔtʲ/ #3571# 
f. ϩⲣⲟ̄ⲕ be still human <hRok>   /hrɔk/ #3571# 
g. ⲃⲃ̄ⲣⲏϭⲉ  lightning <Bbrêce>  /ββrekʲə/ #445717# 
20 8-10 の例は、ソノリティピークに SS がきていないが、「① 一音節内に非成節的な/j, 
w, m, n, β, l, r/が連続してはならならないとする制約 >> ②初頭音節以外の音節は，頭子
音を 1 つ持たなければならないとする制約 >> ③ソノリティピークは音節核を形成する
とする制約。」の制約ランキングで SS の位置に音節核がくる。 
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sonority plateau の全体に，SS が引かれていると考えれば，説明がつく． 
 しかしながら，残りはまったく説明できない．すなわち，(12b.)の<hrB>/hrβ/，(12c.)の














SS 付きの子音 M N B R L 
出現数 58 47 30 22 18 
 調べた語（自由形態素，動詞は基本形，複合語はなし）のうち，SS が付されているの
は，(13)からもわかるように，ソノリティが母音や半母音の次に高い<M >/m/, < N>/n/, < 
B>/β/, < R>/r/, < L> /l/であった21．ソノリティピークに SS が対応している例は，全 171 語の
うちの，114 語，対応していない例は，57 語であった．対応していない例で，「① 一音節
内に非成節的な/m, n, β, l, r/が連続してはならならないとする制約>> ②初頭音節以外の音
節は，頭子音を 1 つ持たなければならない制約 >> ③ソノリティピークは音節核を形成する
制約」という制約群と制約ランキングで音節形成を考えて説明できる例は，57 語中 50 語で
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